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PERBANDINGAN ANALISIS SENTIMEN PENDIDIKAN DI INDONESIA 
SELAMA COVID-19 PADA MEDIA SOSIAL TWITTER DENGAN METODE 
NAÏVE BAYES, KNN, DAN SVM 
ABSTRAK 
Oleh: Davindick Hutama 
Masyarakat di Indonesia belakangan ini gempar karena munculnya virus mematikan 
yang dikenal sebagai virus corona atau COVID-19. Munculnya virus ini di Indonesia 
diketahui masyarakat setelah pemerintah mengeluarkan berita tentang munculnya dua 
warga negara Indonesia terkena virus corona pada tanggal 2 Maret 2020. Munculnya 
virus ini membuat beberapa sektor penting di Indonesia mengalami dampak cukup 
serius terutama sektor pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia menjadi tidak 
stabil setelah pemerintah mengeluarkan peraturan pembatasan sosial dan melakukan 
proses pembelajaran dari rumah atau daring.  
Penelitian ini menggunakan metode Analisa sentimen atau biasa disebut dengan 
opinion mining yang merupakan sebuah Natural Language Processing. Pada dasarnya 
penelitian ini ditujukan untuk melakukan klasifikasi sentimen masyarakat melalui 
media sosial Twitter terhadap jalannya pendidikan di Indonesia selama masa pandemi 
COVID-19. Perbandingan sentimen dilakukan menggunakan metode Naïve Bayes, K-
NN, dan SVM untuk mengetahui hasil prediksi dan akurasi sentimen, dengan 
menggunakan nilai Area Under Curve (AUC) yang dapat memperkuat hasil akurasi 
yang dihasilkan masing – masing metode. 
Hasil yang didapatkan selama melakukan penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma 
Support Vector Machine memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dengan tingkat 
akurasi sebesar 81.25% dengan nilai AUC sebesar 0.856 yang masuk kedalam kategori 
Good Classification. Selain itu penelitian ini juga mendapatkan sentimen masyarakat 
terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia selama masa pandemi COVID-19 yang 
memiliki sentimen bersifat cenderung positif. 
 
 




COMPARISON OF EDUCATION SENTIMENT ANALYSIS IN INDONESIA 
DURING COVID-19 IN TWITTER SOCIAL MEDIA WITH NAÏVE BAYES, KNN, 
AND SVM METHODS 
ABSTRACT 
By: Davindick Hutama 
People in Indonesia have been in an uproar recently because of the emergence of a 
deadly virus known as the corona virus or COVID-19. The emergence of this virus in 
Indonesia became known to the public after the government issued news about the 
emergence of two Indonesian citizens affected by the corona virus on March 2, 2020. 
The emergence of this virus has made several important sectors in Indonesia 
experience quite serious impacts, especially the education sector. The implementation 
of education in Indonesia became unstable after the government issued social 
restriction regulations and carried out the learning process from home or online. 
This research uses sentiment analysis method or commonly called opinion mining 
which is a Natural Language Processing. Basically, this research is intended to classify 
public sentiment through social media Twitter on the course of education in Indonesia 
during the COVID-19 pandemic. Sentiment comparison is carried out using the Naïve 
Bayes, K-NN, and SVM methods to determine the prediction results and sentiment 
accuracy, using the Area Under Curve (AUC) value which can strengthen the accuracy 
results produced by each method. 
The results obtained during this research indicate that the Support Vector Machine 
algorithm has a higher level of accuracy with an accuracy rate of 81.25% with an AUC 
value of 0.856 which is included in the Good Classification category. In addition, this 
study also obtained public sentiment towards the implementation of education in 
Indonesia during the COVID-19 pandemic, which tended to have positive sentiments. 
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